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СЕИЗМИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА
Благица Донева1, Ѓорги Димов1
1
Факултет за природни и технички науки 
Универзитет ÅГоце Делчев´ Штип
EODJLFDGRQHYD#XJGHGXPN
Апстракт
ǧериториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа тектонȥки е поврзана ȥо 
ȗеодинаȠичките процеȥи кои ȥе одвиваат на ǖалканȥкиот Ǥолуоȥтров Ǘо 
денеȬно вреȠе проȥторот на ǖалканȥкиот Ǥолуоȥтров ȥе наоǺа во зоната 
на колизиȆа поȠеǺу три ȗолеȠи плочи ǚвроазиȥката ǕȨриканȥката и 
Ǖрапȥката кои ȥе делат на поȠали плочи
ǦеȗаȬната ȗеодинаȠика на ǖалканȥкиот реȗион е под контрола на 
активните тектонȥки процеȥи во ǝȥточниот ǡедитеран и тоа ȥуȕдукциȆата 
на ǽадранȥката Ƞикроплоча под Динаридите ȥуȕдукциȆата на ǽонȥката и 
Ǡевантинȥката Ƞикроплоча под Ǫеленȥкиот рововȥки ȥиȥтеȠ и колизиȆата 
поȠеǺу ǚвроазиȥката и Ǖрапȥката плоча кои ȥе во врȥка ȥо Ǧеверно 
Ǖнадолȥкиот раȥед  
ǧериториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа како дел од ǖалканȥкиот 
реȗион тектонȥки припаǺа на ǡедитеранȥката ороȗена оȕлаȥт на Ǖлпȥко
хиȠалаȆȥкиот поȆаȥ
 
Клучни зборови: сеизмогени зони, сеизмогени извори, 
сеизмоактивни раседни структури.
ǣриȗинален научен труд8'& 0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SEISMICITY OF THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA
Blagica Doneva1, Gorgi Dimov1
1)DFXOW\ RI 1DWXUDO DQG 7HFKQLFDO 6FLHQFHV 
*RFH 'HOFHY 8QLYHUVLW\ 6WLS 0DFHGRQLD 
EODJLFDGRQHYD#XJGHGXPN
Abstract
7KH WHUULWRU\ RI WKH 5HSXEOLF RI 0DFHGRQLD WHFWRQLFDOO\ LV FRQQHFWHG ZLWK 
WKH JHRG\QDPLF SURFHVVHV WKDW WRRN SODFH RQ WKH %DONDQ 3HQLQVXOD 1RZDGD\V 
WKH DUHD RI WKH %DONDQ SHQLQVXOD LV ORFDWHG LQ WKH ]RQH RI FROOLVLRQ DPRQJ WKUHH 
ODUJH SODWHV WKH (XUDVLDQ $IULFDQ DQG $UDE GLYLGLQJ LQWR VPDOOHU SODWHV
7KH FXUUHQW JHRG\QDPLFV RI WKH %DONDQ UHJLRQ LV XQGHU WKH FRQWURO RI 
DFWLYH WHFWRQLF SURFHVVHV LQ WKH (DVWHUQ 0HGLWHUUDQHDQ LQFOXGLQJ VXEGXFWLRQ 
RI $GULDWLF PLFUR SODWH XQGHU WKH 'LQDULGHV VXEGXFWLRQ RI WKH ,RQLDQ DQG 
/HYDQWLQH PLFUR SODWH XQGHU WKH +HOOHQLF WUHQFK V\VWHP DQG WKH FROOLVLRQ 
EHWZHHQ WKH (XUDVLDQ DQG $UDELDQ SODWHV WKDW DUH UHODWHG WR WKH 1RUWK $QDWROLDQ 
IDXOW  
7KH WHUULWRU\ RI WKH 5HSXEOLF RI 0DFHGRQLD DV D SDUW RI WKH %DONDQ 
UHJLRQ WHFWRQLFDOO\ EHORQJV WR WKH 0HGLWHUUDQHDQ RURJHQLF DUHD RI WKH $OSLQH 
 +LPDOD\DQ EHOW
Keywords: seismogenic zones, seismogenic sources, seismoactive fault 
structures
 
1.    Вовед
ǧериториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа претȥтавува дел од 
ǖалканȥкиот реȗион во коȆа ȥе вклучени неколку тектонȥки единици од 
прв , ред од ǕлпȥкохиȠалаȆȥкиот поȆаȥ 
Ǘрз ȕаза на поȥтоȆните принципи за тектонȥка реонизациȆа 
западниот дел на териториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа вклучуваȆȋи 
ȗо и Ǥовардарието како ȗеоȗраȨȥки реȗион припаǺа на Динаридите 
 Ǫеленидите ǧериториȆата на ǝȥточна ǡакедониȆа претȥтавува дел од 
ǦрпȥкоȠакедонȥкиот Ƞаȥив додека по долȚината на ȗраницатата ȥо 
ǖуȗариȆа ȥе издвоȆува поȥеȕна зона ǟраиȬтидна коȆа припаǺа на ǟарпато
ȕалканидите
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ǧериториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа во целоȥт влеȗува во 
Ƞедитеранȥката ороȗена оȕлаȥт во коȆа кон краȆот на палеоȗен и 
почетокот на неоȗен заврȬуваат ȗеоȥинклиналните уȥлови на развоȆ по 
Ȭто наȥтапува континенталниот развоȆ
Ǣеотектонȥкиот вулканизаȠ во ǡакедониȆа е Ȭироко раȥпроȥтранет 
и тоа како во ȨорȠа на ȗолеȠи вулканȥки Ƞаȥи така и во вид на Ƞали 
вулканȥки проȕои и изливи
ǧериториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа тектонȥки припаǺа на 
ǡедитеранȥката ороȗена оȕлаȥт на ǕлпȥкохиȠалаȆȥкиот поȆаȥ Уȥловена 
од ваквата тектонȥка припадноȥт ȥеизȠичката активноȥт на овоȆ реȗион 
ȥпоред доȥеȗаȬните иȥтраȚуваȅа на ǖалканот е една од наȆȥилните на 
копнениот дел на овоȆ Ǥолуоȥтров
Ǘо овоȆ реȗион е чеȥта поȆавата на катаȥтроȨални зеȠȆотреȥи Ȭто 
доȥтиȗнуваат епицентрален интензитет до ; ȥпоред 06. и Ƞаȗнитуда 
до  коȆа воедно е и наȆвиȥока наȕȃудувана Ƞаȗнитуда на ǖалканȥкиот 
Ǥолуоȥтров Ǥехчевокреȥненȥкиот зеȠȆотреȥ од 10 ȗод ȥо Ƞаȗнитуда 
ǡ   
2.   Сеизмогени зони
епицентралните подрачȆа на териториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа ȥе 
опȨатени ȥо три крупни ȥеизȠоȗени зони ǜападноȠакедонȥка Ǘардарȥка 
и ǝȥточноȠакедонȥка ȥеизȠоȗена зона
Западномакедонска сеизмогена зона  ǟореȥпондира ȥо две 
тектонȥки единици ǜападноȠакедонȥката зона ȥо неȆзините преодни 
делови кон ǡирдитите во ǥепуȕлика ǕлȕаниȆа и Ǥелаȗониȥкиот хорȥт 
 антиклинориуȠ Ǘо неа ȥе издвоени неколку епицентрални подрачȆа 
ǚпицентрално подрачȆе ǧетово  Гоȥтивар ǚпицентрално подрачȆе Деȕар 
ǚпицентрално подрачȆе ǟичево ǚпицентрално подрачȆе ǤеȬтани  ǣхрид 
 Ǧтруȗа ǚпицентралните подрачȆа ǖитола и ǖитола  Ǡерин
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Слика 1. Карта на епицентри на земјотресите од Република 
Македонија и пограничните предели во периодот од 1900 до 2000 
година, 4.0 < M < 8.0 (Сеизмолошка опсерваторија Скопје-ПМФ)
Figure 1. Map of the earthquake’s epicenters in the Repubic Macedonia 
and surrounding recorded between 1900-2000 for 4.0 < M < 8.0
Вардарска сеизмогена зона  ǣваа зона е деȨинирана како 
наȆлаȕилна тектонȥка единица на ǖалканȥкиот Ǥолуоȥтров во коȆаȬто 
алпȥките ороȗени процеȥи ȕиле Ƞноȗу изразени и иȥтите продолȚуваат и 
во неотектонȥката етапа
ǦеизȠичноȥта во оваа зона е оȥоȕено изразена во подрачȆата на 
вкрȥтуваȅе на реактивираните ȥтари раȥеди од Ǘардарȥка наȥока ȥо 
неотектонȥките раȥеди кои доȠинантно ȥе протеȗаат во напречен правец
ǚпицентрални подрачȆа на ȥилни зеȠȆотреȥи од оваа зона ȥе 
ǚпицентрално подрачȆе ǦкопȆе ǚпицентрално подрачȆе Ǘаландово 
ǚпицентрално подрачȆе ГевȗелиȆа ǚпицентрално подрачȆе ǡреȚичко
Источномакедонска сеизмогена зона  ǢаȆдоȠинантно влиȆание врз 
териториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа од ȥите епицентрални подрачȆа од 
оваа ȥеизȠоȗена зона иȠа епицентралното подрачȆе Ǥехчево  ǟреȥна ǣва 
подрачȆе е ȗлавно поврзано ȥо неотектонȥките деȥтруктивни процеȥи во 
ǟраиȬтидната зона
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ǥаȥедните ȥтруктури на териториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа 
и проȥторната раȥпределȕа на епицентрите на зеȠȆотреȥите ȥл 1 ȥо 
локална инȥтруȠентална Ƞаȗнитуда 0  0 прикаȚани на една иȥта карта 
Ȇа претȥтавуваат ǦеизȠотектонȥката карта на ǥепуȕлика ǡакедониȆа ȥл 
 
Слика 2. Сеизмотектонска карта и максимален сеизмички 
интензитет во Република Македонија
Figure 2. Seismotectonic and maximum seismic intensity map of the 
Republic of Macedonia
3.    Сеизмогени извори и сеизмоактивни раседни структури
ǣдредуваȅето на ȥеизȠоȗените извори во одноȥ на ȠакȥиȠално 
очекуваната Ƞаȗнитуда на зеȠȆотреȥите иȠа поȥеȕна ваȚноȥт за оценката 
на ȥеизȠичкиот хазард за ȥоодветната териториȆа ǤриȠената ȥаȠо на 
ȥеизȠолоȬките податоци не ȗи дава ȕараните резултати па затоа ȥе 
потреȕни и друȗи ȗеолоȬки ȗеоȨизички ȗеодетȥки и друȗи податоци 
Ǘо ȥȠиȥла на ȗеолоȬки критериуȠи за ȥеизȠичноȥта наȆȗолеȠо 
влиȆание е поȥветено на активноȥта на раȥедите и поȠеȥтуваȅата вдолȚ 
нив ȗеолоȬкиот развоȆ на одделни ȗеолоȬки ȥтруктури и ȕлокови како и 
вреȠето на наȆинтезивна тектонȥка активноȥт
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Ǘо поранеȬните иȥтраȚуваȅа каȆ наȥ е развиена Ƞетода за одредуваȅе 
на ȠакȥиȠалната очекувана Ƞаȗнитуда ǡPD[ ǝȥтата доȥеȗа чеȥто 
е приȠенувана за териториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа и поȬироко 
6$+ ǣд друȗа ȥтрана одредуваȅето на ǡPD[ за териториȆата на 
ǡакедониȆа и поȬироко за ǖалканȥкиот реȗион е врȬено и ȥпоред друȗи 
Ƞетоди ǚǡǗ ǥǥ ǚǗ ȇǟǕ Ǥотреȕно е да ȥе ȥпоредат вредноȥтите 
за ǡPD[ за ȥекоH иȥтараȚуваȅе и да ȥе ȥоȗледаат разликите
Ǧпоред тие иȥтраȚуваȅа како и ȥпоред ȥеизȠолоȬките и 
ȥеизȠотектонȥките иȥтраȚуваȅа изврȬено е проȥторно деȨинираȅе на 
ȥеизȠоȗените извори и преȥȠетана е ǡPD[ за ȥекоȆ од нив
ǡетодата ȥо коȆа ȥе одредени ȥеизȠоȗените извори ȥе ȕазира на 
ȥледните претпоȥтавки
 – потенциȆалните ȥеизȠоȗени извори ȥе ȗраниците на тектонȥките 
ȕлокови раȥедите активни за вреȠе на плиоцен – квартер
 – ȗорната ȗраница на Ƞаȗнитудата е пропорционална на диȠензиите на 
активните раȥеди и интензитетот на рецентните тектонȥки двиȚеȅа
 – во иднина зеȠȆотреȥите ȋе ȥе ȥлучуваат во подрачȆата во кои доȥеȗа 
ȥе ȥлучувале
ǜа преȥȠетуваȅе на 0PD[ ȥе зеȠени ȥледните параȠетри
 – ȗеолоȬка транȥȨорȠациȆа
 – разлика на аȠплитуди на двиȚеȅе во плиоцен – квартер
 – надолȚен раȥед
 – попречен раȥед
 – тектонȥки Ȇазол
ǣвие претпоȥтавки параȠетри ȥеизȠолоȬки и ȥеизȠотектонȥки 
податоци ȥе ȥинтетизирани во ǟарта на ȥеизȠоȗени извори за 0PD[  
0 на териториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа на коȆа ȥе издвоени деȥет 
ȥеизȠоȗени извори кои ȗлавно ȗи опȨаȋаат епицентралните подрачȆа на 
ȥилните зеȠȆотреȥи
ǣд ȥеизȠотектонȥката карта ȥл  и картата на ȥеизȠоȗените 
извори ȥл  ȥе ȗледа дека на териториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа 
ȥеизȠичноȥта е раȥпоредена во одделни епицентрални подрачȆа каде Ȭто 
ȥовреȠената тектонȥка активноȥт е оȥоȕено изразена ǧоа ȥе пред ȥ΁ 
тектонȥки Ȇазли каде Ȭто ȥе вкрȥтуваат раȥедни диȥлокации од различен 
ред ǣвие тектонȥки Ȇазли ȥе ноȥители на зеȠȆотреȥи ȥо Ƞаȗнитуда 0 ! 0
ǜа клаȥиȨикациȆата на ȥеизȠоактивните раȥедни ȥтруктури 
предвид ȥе зеȠени повеȋе Ȩактори од кои доȠинантни ȥе параȠетрите 
на ориентациȆа и ȥтепенот на делуваȅе на напреȗаȅата ȠеханизȠот и 
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изразеноȥта на тектонȥките процеȥи како и ȠаниȨеȥтираната ȥеизȠичка 
активноȥт
Ǘрз оȥнова на овие Ȩактори ȥеизȠоактивните раȥедни ȥтруктури 
ȥе клаȥиȨицирани како раȥеди ȥо ȗравитациȥки ретко хоризонтален и 
вертикален ȠеханизаȠ на двиȚеȅе додека од аȥпект на ȥеизȠичноȥта ȥл 
 ȥе клаȥиȨицирани  како 
 – ȥилно ȥеизȠоактивни 0  0
 – ȥредно ȥеизȠоактивни ǡ   0  0
 – ȥлаȕо ȥеизȠоактивни ǡ     0
 – потенциȆално ȥеизȠоактивни ǡ   0   и
 – ȥлаȕо потенциȆално ȥеизȠоактивни ǡ  0
Ǫипоцентрите на зеȠȆотреȥите во ǥепуȕлика ǡакедониȆа ȥе плитки 
од  до 0 NP одноȥно во ȗраниците на ǜеȠȆината кора
ǣва укаȚува дека ȥеизȠичноȥта на териториȆата на ǥепуȕлика 
ǡакедониȆа е поврзана ȥо деȨорȠациите во ȗорните делови на литоȥȨерата 
одноȥно ȥо деȥтрукциȆата на ǜеȠȆината кора уȥловена од тектонȥките 
двиȚеȅа кои продолȚуваат во ȥеȗаȬно вреȠе
Слика 3. Карта на сеизмогени извори на територијата на Република 
Македонија за максимална очекувана магнитуда ML≥6.0 (1-Скопје; 
2-Урошевац; 3-Валандово; 4-Мрежичко; 5-Тетово-Гостивар; 6-Дебар 
и Пешкопеја; 7-Пештани-Охрид-Струга; 8-Јужен дел на Охридско 
Езеро; 9-Битола; 10-Пехчево-Кресна)
Figure 3. Map of the seismogenetic sourses on the teritory of Republic of 
Macedonia for maximal expected magnitude M ≥ 6.0
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Слика 4. Карта на сеизмоактивни раседни структури
Figure 4. Map of the seismoactive fault structures
4.    Заклучок
ǣд ȥето ȗоренаведено ȠоȚе да ȥе заклучи дека
 – ǧериториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа тектонȥки е поврзана ȥо 
ȗеодинаȠичките процеȥи кои ȥе одвиваат на ǖалканȥкиот Ǥолуоȥтров
 – ǚпицентралните подрачȆа на териториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа 
ȥе опȨатени ȥо три крупни ȥеизȠоȗени зони ǜападноȠакедонȥка 
Ǘардарȥка и ǝȥточноȠакедонȥка ȥеизȠоȗена зона
 – ǣдредуваȅето на ȥеизȠоȗените извори во одноȥ на ȠакȥиȠално 
очекуваната Ƞаȗнитуда на зеȠȆотреȥите иȠа поȥеȕна ваȚноȥт за 
оценката на ȥеизȠичкиот хазард за ȥоодветната териториȆа
 – Ǘо ȥȠиȥла на ȗеолоȬки критериуȠи за ȥеизȠичноȥта наȆȗолеȠо 
влиȆание е поȥветено на активноȥта на раȥедите и поȠеȥтуваȅата 
долȚ нив ȗеолоȬкиот развоȆ на одделни ȗеолоȬки ȥтруктури и 
ȕлокови како и вреȠето на наȆинтезивна тектонȥка активноȥт
 – ǧериториȆата на ǥепуȕлика ǡакедониȆа ȥеизȠичноȥта е раȥпоредена 
во одделни епицентрални подрачȆа каде Ȭто ȥовреȠената тектонȥка 
активноȥт е оȥоȕено изразена
 – Ǫипоцентрите на зеȠȆотреȥите во ǥепуȕлика ǡакедониȆа ȥе плитки 
од  до 0 NP одноȥно во ȗраниците на ǜеȠȆината кора ǣва укаȚува 
дека ȥеизȠичноȥта е поврзана ȥо деȨорȠациите во ȗорните делови на 
литоȥȨерата одноȥно ȥо деȥтрукциȆата на ǜеȠȆината кора уȥловена 
од тектонȥките двиȚеȅа кои продолȚуваат во ȥеȗаȬно вреȠе
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